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PIACI JELENTÉS
• Magyarországon a vágócsirke felvásárlása 10%-kal, élősúlyos termelői ára 15%-kal 
237 Ft/kg-ra nőtt 2011 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest.
• A csirkehúsok belföldi értékesítése 4%-kal bővült ugyanebben az összehasonlítás-
ban. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal mérséklődött, ugyanakkor a 
csirkemellé 6%-kal emelkedett.
• A vágópulyka 2011. 1-12. heti felvásárlása megegyezett a 2010. évivel, élősúlyos ter-
melői ára 9%-kal volt magasabb (335 Ft/kg) az egy évvel korábbinál.
• A pulykahúsok belföldi értékesítése 9%-kal esett vissza a vizsgált időszakban. A 
pulyka alsócomb feldolgozói értékesítési ára 1,5%-kal maradt el az egy évvel koráb-
bitól. A pulyka felsőcomb ára 4%-kal, a pulykamell filé ára 16%-kal nőtt.
• Az  étkezési  tojás  belföldi  értékesítése  19%-kal,  csomaglóhelyi  értékesítési  ára
18%-kal 15,71 Ft/db-ra csökkent 2010 azonos periódusához viszonyítva.
Az  Egyesült  Államok Mezőgazdasági  Minisztériumának (USDA) előzetes  adatai  szerint az 
USA csirkehús  termelése  5%-kal  nőtt  2011.  I.  negyedévben,  a  csirkehúsok  ára  ugyanakkor
5%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A következő negyedév folyamán mind a 
csirkehús-előállítás, mind az ár tekintetében pozitív tendenciára számítanak az amerikai szakér-
tők. A termelés bővülésében a fokozódó kereslet és az állomány gyarapodása mellett szerepet ját-
szik az egyre magasabb vágósúly is.
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Termelés Nagykereskedelmi ár Export
(1000 t) (USD/kg) (1000 t)
2010
I. negyedév 1,81 675
II. negyedév 1,87 763
III. negyedév 1,86 748
IV. negyedév 1,76 886
Év 1,83
2011
1,70-1,72 737
1,79-1,87 737
1,83-1,96 760
1,85-1,98 782
1,79-1,90
* Előzetes adat. ** Előrejelzés.
Forrás: USDA
Az USA csirkehús termelése és exportja, valamint a 
csirkehús belföldi nagykereskedelmi ára
3 961
4 172
4 307
4 302
16 743 3 072
I. negyedév* 4 184
II. negyedév** 4 250
III. negyedév** 4 298
IV. negyedév** 4 252
Év** 16 985 3 016
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A vágócsirke élősúlyos termelői ára
Forrás: AKI PÁIR
A csirkemell feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 12. hét 2011. 11. hét 2011. 12. hét
2011. 12. hét/ 
2010. 12. hét 
(%)
2011. 12. hét/ 
2011. 11. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 2 477,20 2 423,06 2 995,43 120,92 123,62
Ft/kg 210,90 242,18 246,49 116,88 101,78
Friss csirke tonna 41,00 19,35 18,84 45,94 97,36
egészben, 70%-os Ft/kg 469,04 441,11 458,10 97,67 103,85
Fagyasztott csirke tonna 4,46 2,26 6,58 147,33 290,63
egészben, 65 %-os Ft/kg 411,70 406,91 416,68 101,21 102,40
Friss csirke tonna 85,43 72,19 72,84 85,26 100,90
egészben, 65 %-os Ft/kg 451,83 451,84 459,95 101,80 101,79
Friss csirkecomb, tonna 337,52 310,04 317,66 94,12 102,46
csontos Ft/kg 463,10 463,06 446,34 96,38 96,39
Friss csirkemáj, tonna 45,27 24,18 31,96 70,60 132,20
szívvel Ft/kg 374,56 370,58 364,49 97,31 98,36
Friss tonna 245,41 247,56 284,80 116,05 115,04
csirkemell Ft/kg 841,48 906,53 910,21 108,17 100,41
Forrás: AKI PÁIR
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1. ábra
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra
A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 12. hét 2011. 11. hét 2011. 12. hét
2011. 12. hét/ 
2010. 12. hét 
(%)
2011. 12. hét/ 
2011. 11. hét 
(%)
Hízott tonna 57,00 50,00 34,00 59,65 68,00
kacsa Ft/kg 400,97 495,44 507,69 126,62 102,47
Pecsenye tonna 781,00 606,00 779,00 99,74 128,55
kacsa Ft/kg 250,11 287,52 289,01 115,56 100,52
Friss pecsenyekacsa tonna 19,03 59,05 52,89 277,88 89,57
egész Ft/kg 582,71 519,82 514,82 88,35 99,04
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 12. hét 2011. 11. hét 2011. 12. hét
2011. 12. hét/ 
2010. 12. hét 
(%)
2011. 12. hét/ 
2011. 11. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 996,06 1 538,90 1 668,85 83,61 108,44
Ft/kg 304,90 341,73 341,91 112,14 100,05
Friss pulykacomb tonna 27,91 29,78 30,09 107,83 101,06
alsó, csontos Ft/kg 328,82 365,29 351,24 106,82 96,16
Friss pulykacomb tonna 24,91 25,31 21,94 88,10 86,69
felső, csontos Ft/kg 614,56 670,65 674,46 109,75 100,57
Friss pulykamell tonna 235,55 140,55 152,41 64,70 108,44
filé Ft/kg 921,34 1075,57 1073,69 116,54 99,83
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 12. hét 2011. 11. hét 2011. 12. hét
2011. 12. hét/ 
2010. 12. hét 
(%)
2011. 12. hét/ 
2011. 11. hét 
(%)
M db 5 545 010 3 684 360 2 278 265 41,09 61,84
Ft/db 19,79 17,03 16,85 85,16 98,92
Dobozos L db 1 125 570 506 210 450 620 40,03 89,02
(10 db-os) Ft/db 21,22 17,91 17,97 84,71 100,37
M+L db 6 670 580 4 190 570 2 728 885 40,91 65,12
Ft/db 20,03 17,14 17,04 85,06 99,39
M db 3 434 868 1 807 824 2 321 260 67,58 128,40
Ft/db 18,10 13,87 13,80 76,26 99,50
Tálcás L db 2 596 612 2 370 725 2 174 850 83,76 91,74
(30 db-os) Ft/db 19,31 14,89 15,34 79,45 103,08
M+L db 6 031 480 4 178 549 4 496 110 74,54 107,60
Ft/db 18,62 14,45 14,55 78,12 100,70
M db 8 979 878 5 492 184 4 599 525 51,22 83,75
Ft/db 19,14 15,99 15,31 80,00 95,74
Összesen L db 3 722 182 2 876 935 2 625 470 70,54 91,26
Ft/db 19,89 15,42 15,79 79,42 102,45
M+L db 12 702 060 8 369 119 7 224 995 56,88 86,33
Ft/db 19,36 15,79 15,49 80,00 98,05
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
9. hét 10. hét 11. hét 12. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 48 131 48 217 48 736 48 490 -0,5
Bulgária 38 647 40 005 34 913 40 616 +16,3
Csehország 49 501 49 791 49 205 47 975 -2,5
Dánia 64 879 54 572 56 830 55 915 -1,6
Németország 67 709 68 104 68 724 67 617 -1,6
Észtország — — — — —
Görögország 57 648 57 752 58 046 57 111 -1,6
Spanyolország 45 129 46 313 45 388 43 994 -3,1
Franciaország 59 823 59 931 60 236 59 266 -1,6
Írország 48 946 49 035 49 284 48 490 -1,6
Olaszország 50 646 53 461 53 733 53 541 -0,4
Ciprus 66 744 66 796 67 136 66 367 -1,1
Lettország 50 940 43 323 45 335 40 307 -11,1
Litvánia 40 993 41 515 42 082 41 379 -1,7
Magyarország 46 826 45 900 45 184 45 995 +1,8
Málta 54 148 54 246 54 522 53 644 -1,6
Hollandia 50 578 50 669 50 927 50 107 -1,6
Ausztria 52 324 51 810 51 573 51 569 =
Lengyelország 41 630 41 813 40 715 38 769 -4,8
Portugália 40 789 41 135 40 796 41 217 +1,0
Románia 42 982 43 199 44 094 44 785 +1,6
Szlovénia 54 012 53 785 53 468 53 617 +0,3
Szlovákia 46 189 46 321 48 367 46 634 -3,6
Finnország 66 118 66 472 67 295 67 059 -0,3
Svédország 58 083 59 860 58 165 56 241 -3,3
Egyesült Királyság 35 121 35 185 35 364 34 794 -1,6
EU-27 49 059 49 315 49 229 48 470 -1,5
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
9. hét 10. hét 11. hét 12. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 20 030 20 066 20 168 19 843 -1,6
Bulgária 27 002 27 718 28 804 28 308 -1,7
Csehország 25 514 25 764 25 923 24 854 -4,1
Dánia 48 431 48 509 48 754 47 969 -1,6
Németország 30 254 30 410 31 019 30 519 -1,6
Észtország 30 254 30 410 31 019 30 519 -1,6
Görögország 26 855 27 696 28 607 28 598 =
Spanyolország 38 069 38 138 38 880 38 253 -1,6
Franciaország 25 738 25 751 25 269 24 517 -3,0
Írország 25 245 25 484 25 570 25 180 -1,5
Olaszország 37 137 37 204 37 393 36 791 -1,6
Ciprus 45 806 45 997 47 644 47 518 -0,3
Lettország 46 991 47 076 47 315 46 553 -1,6
Litvánia 25 264 29 660 30 412 26 931 -11,4
Magyarország 27 179 27 049 27 504 26 876 -2,3
Málta 35 258 35 321 32 957 32 426 -1,6
Hollandia 20 938 21 248 21 356 21 012 -1,6
Ausztria 41 770 41 925 42 286 41 597 -1,6
Lengyelország 30 577 29 739 29 556 27 836 -5,8
Portugália 28 054 29 007 28 974 28 507 -1,6
Románia 24 626 24 620 24 570 25 106 +2,2
Szlovénia 35 029 35 476 35 917 35 158 -2,1
Szlovákia 25 096 24 975 26 145 25 676 -1,8
Finnország 33 010 33 080 33 249 32 713 -1,6
Svédország 58 982 58 934 59 117 57 988 -1,9
Egyesült Királyság 29 960 30 014 30 167 29 681 -1,6
EU-25 30 247 30 357 30 362 29 984 -1,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mér-
ték-
egység
Franciaország1) CsehKöztársaság2)
Egyesült
  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
277,82 I. 234,35 II. .. .. 242,72 12 242,45 12
2. Tojás
Ft/100 
db
1109,00 I. 1653,00 II. 1723,00 12 2882,00* 12 1668,00 12
Termék
Mér-
ték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
301,72 12 253,80 12 246,49 12 .. ..
2. Tojás
Ft/100 
db
2901,00 12 1757,00 12 1577,00 12 2777,00* 12
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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